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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana gambaran tentang 
brand ambassador dan brand image pada produk minuman Neo Coffee. 2) 
mengetahui apakah penggunaan Lucas Wong sebagai brand ambassador memiliki 
pengaruh terhadap brand image dari produk minuman Neo Coffe. Pada penelitian 
ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, data 
diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner secara online. Sampel yang digunakan 
sebanyak 133 responden yang mengetahui brand ambassador dan pernah melihat 
iklan dari produk Neo Coffee serta melakukan pembelian pada produk minuman 
Neo Coffee. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa variabel 
brand ambassador berpengaruh secara signifikan terhadap brand image sebesar 
71.8% dan sisa 28,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.   
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This research aims to: 1) Know how the description of brand ambassador 
and brand image. 2) Know whether the used of Lucas Wong as a brand ambassador 
had an influence on the brand image of Neo Coffee product. In this research the 
sampling technique used was purposive sampling, the data collected by distributing 
questionnaires via online. The sample used in this research was 133 respondents 
who knew the brand ambassador and had seen advertisements from Neo Coffee 
product and made any purchases on Neo Coffee product. The analytical method 
used in this research was simple linear regression analysis. The results of this 
research showed that the brand ambassador variable had significantly affects the 
brand image by 71.8% and the remaining 28.2% is influenced by other factors 
outside this research. 
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